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жении относительно ранних глав романа, и затем полностью объясняются 
ближе к концу произведения. Эффект абсурдности ситуации является глав-
ной функцией данного приема. В совокупности все эти «мини-сюжеты» 
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Целью работы является определение позиций основных политических 
сил Курдистана Ирака по вопросамреализации права курдского народа на 
самоопределение. В ходе работы были поставлены следующие задачи: 
Выявление общих позиций и различий в программах политических 
партий и других официальных документах курдских организаций. 
Определение содержания принципов права на самоопределение в по-
нимании ведущих курдских партий. 
Используемые источники: 
Конституция федеративного государства Ирак, принятая в 2005 г. Со-
держит в том числе временные статьи, регламентирующие право курдов на 
самоопределение. 
Программы политических партий Демократическая партия Курдиста-
на, Патриотический союз Курдистана и политического движения Горран. 
Данные партии занимают максимальное количество мест в Курдском пар-
ламенте и Совете представителей Ирака. 
Проект Конституции Курдистана Ирака. Документ признан официаль-
ным парламентом Курдистана. 
Высказывания лидеров Курдистана Ирака и представителей государств 
в период с сентября 2017 г. по январь 2018 г. 
В качестве методов исследования были избраны аналитический метод 
и метод сравнения политических требований, которые закреплены в офици-
альных документах партий и высказываниях политических лидеров ирак-
ского Курдистана. 
Гипотеза, выдвигаемая в рамках работы: курдские политические силы 
рассматривают под реализацией права на самоопределение комплекс аспек-
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тов, которые в совокупности приводят к расширению прав автономии реги-
она в рамках федеративного государства Ирак, но не построению самостоя-
тельного Курдского государства. 
Полученные результаты исследования подтверждают гипотезу: реше-
ние вопроса о самоопределении курдского народа, как расширение прав 
региона в рамках федеративного государства, через ряд социальных, эконо-
мических и политических преобразований. По мнению курдов Ирака, статус 
региона предполагает свободу принятия внутренних политических реше-
ний, возможность участия в управлении государством, соблюдение важ-
нейших гражданских прав и реализацию требований касательно восстанов-
ления границ. Однако единства между политическими силами в том, кого 
считать дружественными этносами, каков должен быть уровень представи-
тельства региона в федеральных органах и международный статус Курди-
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Термин «общественность» в наше время довольно часто употребляется 
средствами массовой информации в контексте социальных, политических, 
экономических и другого рода событий. 
Понятие «общественность» в социономической деятельности, как пра-
вило, применяется к группе людей, которые: 
сталкиваются с определенной социальной проблемой; 
имеют разногласия в выборе единого подхода к решению возникшей 
проблемы; 
вступают в продолжительную временную дискуссию, связанную с со-
циальной проблемой. 
Взгляд современных учёных на понятие «общественность» представ-
ляется неоднозначным. 
Современное понятие «общественность» предполагает соответствие 
либеральной модели общественности. Именно либеральная модель характе-
ризуется достаточной подвижностью, мобильностью, спонтанностью, а 
также открытой ориентацией на всесторонний поиск взаимодействия. Спон-
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